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Abstract
The purpose in the paper is to develop a practical program,郡rhich airms at becoH ing the
sources of infOrmation concerning the educational guide of students  FOr this end,郡′e ways
sa、', that a■OperatiOns are straightforttrard  Thus,、ve have obtaind the foHo、ving tⅥro main
results  First Of all,screens are visual and cOmpact  ln the next place,it foHows that each user
directly can obtain curriculums,school records and other things by obvious Opcration






































② 「load“OPEN DAT"」と入力し, プログ
ラムを起動。
③ オープニング画面(写真1)となる。基本
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